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особи, а також заборону на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої 
особи, якщо особа не досягла 18 річного віку та має спільне місце проживання із жертвою. При 
цьому законодавець дозволяє заборонити дитині-кривднику в будь-який спосіб контактувати з 
постраждалою особою, що також є одним із заходів ТЗП [2]. Таким чином виносити неповноліт-
ньому кривднику ТЗП можна. Знов таки, пряме посилання на вік, з якого застосовувати спеціаль-
ний захід протидії домашньому насильству відсутнє.  
По-друге: немає чіткого розуміння про обов’язковість складання протоколу про адміністра-
тивне правопорушення у разі винесення ТЗП. З одного боку, пріоритетним завданням є захист 
жертви від проявів домашнього насильства, а також стимулювання кривдника на припинення 
здійснення протиправних дій у майбутньому. З іншого боку – кривдник повинен понести відпо-
відне покарання за свої дії. У разі складання виключно ТЗП ми не будемо мати документу, у якому 
фіксується сам факт вчинення правопорушення, за яким буде прийнято рішення щодо притяг-
нення особи до адміністративної відповідальності. При цьому ТЗП є самостійною підставою 
взяття кривдника на профілактичний облік. Проте, у разі порушення вимог обмежень, зазначених 
у ТЗП, буде складений протокол про адміністративне правопорушення за статтею 173-2 КУпАП. 
На думку науковців штраф, як санкція за вчинення домашнього насильства є недоречним, оскі-
льки часто саме жертва його і сплачує.  
Систематичне вчинення домашнього насильства тягне за собою кримінальну відповідаль-
ність за ст. 126-1 Кримінального кодексу України. Систематичність характеризує діяння як таке, 
що було вчинено три і більше разів. Отже, якщо протягом року особа була тричі (або більше) разів 
притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 КУпАП, то вона за свої діяння понесе 
кримінальну відповідальність. 
Врегулювання нормами законодавства віку винесення ТЗП є важливим, оскільки ситуації, 
коли неповнолітній перебуває у ролі кривдника також досить розповсюджені, особливо у тих ви-
падках, коли жінка виховує та утримує дитину сама. 
Щодо питання складання протоколу про адміністративне правопорушення одночасно з ви-
несенням ТЗП: враховуючи те, що ТЗП є підставою взяття кривдника на облік із подальшим про-
ведення з ним профілактичної роботи, а штраф у якості стягнення не є ефективним інструментом 
боротьби із проявами домашнього насильства, необхідно приймати рішення, виходячи із особли-
востей кожного окремого випадку.  
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УПРОВАДЖЕННЯ БЕЗКОНТАКТНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ 
ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 
В сучасному світі функціонування документів, що містять безконтактний електронний но-
сій із біометричними даними власника займає одне з ключових місць в паспортній системі, адже 
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це дає можливість відстежувати громадян, які перебувають на території тієї чи іншої держави для 
попередження та профілактики злочинів. Паспортна система України постійно розвивається і вдо-
сконалюється, тож і на території нашої держави було успішно впроваджено використання доку-
ментів, що містять безконтактний електронний носій із біометричними даними власника.  
Одним із кроків для посилення запобігання злочинних діянь було введено в обіг документи 
з безконтактним електронним носієм, які дозволяють ідентифікувати особу не лише за фотокарт-
кою але і за біометричними даними. У 1980-х роках з`явилися перші машинозчитуємі паспорти. 
Це було зроблено у зв`язку із збільшенням числа повітряних перевезень, появою аеробусів та авіа-
лайнерів. Такі паспорти були введені за вимогою всесвітньої організації цивільної авіації (ICAO) 
для підвищення швидкості перевірки документів та збільшення потоку пасажирів. Наступним 
кроком стало використання біометричних паспортів із вмонтованим електронним чіпом. Даний 
вид документу з’явився в результаті збільшення числа підроблених документів, а також у зв`язку 
з необхідністю більш точної ідентифікації власника документа. У 2002 році представники 188 
країн світу підписали Новоорлеанску угоду, яка визнала біометрії особи основною технологією 
ідентифікації для паспортів та в'їзних віз наступного покоління. Відповідно до інформації всесві-
тньої організації цивільної авіації (ICAO) більше 90 країн з 193 держав-членів ООН в даний час 
видають такі документи, при цьому ще більше двадцяти держав готові до впровадження цих до-
кументів в найближчі роки. Україна також стала на шлях впровадження біометричних документів 
і 6 грудня 2012 року набрав чинності Закон України «Про Єдиний державний демографічний ре-
єстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус». Відповідно до цього Закону в Україні були розпочаті роботи із запровадження оформ-
лення і видачі паспорта громадянина України, що містить безконтактний електронний носій із 
біометричними даними власника документу. А з 1 січня 2015 року в Україні розпочалася видача 
біометричних закордонних паспортів.  
Згідно із Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», кожен гро-
мадянин нашої держави має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за ко-
рдон у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Даний документ посвідчує особу, 
підтверджує громадянство України особи, на яку він оформлений, і дає право цій особі на виїзд з 
України та в'їзд в Україну. Кожен громадянин України не може мати більше двох паспортів гро-
мадянина України для виїзду за кордон. 7 травня 2014 р. Урядом України було прийнято Поста-
нову № 152 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, 
обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України 
для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, його тимчасового затримання та вилу-
чення", яка передбачає основні характеристики біометричного паспорту, в тому чіслі з переліком 
захисних властивостей бланка. Основними єлементами захисту є імплантований безконтактний 
електронний носій, використання спеціальних фарб, папір з багатотоновим водяним знакоми та 
захисними волокнами, УФ-захист, використання високого, офсетного, ірисного офсетного, тра-
фаретного та інтагліо друку. 
Таким чином, стає очевидним, що сучасний біометричний паспорт громадянина України має 
високий рівень захисних властивостей, які покликані убезпечити документ від підробок та встано-
вити його справжність як при звичайній перевірці так і при експертному дослідженні. Вважається, 
що такі документи виключають можливість користування ними будь-якою особою, окрім влас-
ника. Отже, впровадження таких документів, які забезпечують ідентифікацію особи за біометрич-
ними даними, може бути визнано одним із способів запобігання злочинам, адже виконує превен-
тивну функцію у протидії злочинності як на національному, так і на міжнародному рівні. 
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